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La Aeronáutica mercante
C asab lanca-D aK ar
Por la m adrugada del 3 de mayo tres de los aviones que hacen 
el servicio postal Francia-España-Marruecos salieron de Casa-
blanca hacia el Sur.
En el primero 
iba el piloto señor 
Delrieu, el mecáni­
co Sr. Lefroit y  el 
jefe de la expedi­
ción Sr. Roig. En 
el segundo: piloto 
señor Cueille , me­
cánico Sr. Bonnard 
y el periodista se­
ñor G. Louis. El 
p i l o t o  Sr. Hamm 
iba solo en el ter­
cero, q u e  e s t a b a  
cargado con agua potable, víveres y piezas de recambio.
Despegaron los tres á las cuatro de la mañana, se elevaron con 
una bruma bastante densa y se alejaron hacia A gadir, guiados 
más por el instinto de los pilotos que po. los mapas.
Poco después de las nueve de la mañana los aparatos llegaban 
á A gad ir , donde los esperaba el general Mouveaux.
A  las once, los dos primeros aparatos emprendían otra vez el 
vuelo, yendo hacia Ifni y  el Sahara  español; el de Hamm se elevó 
después; todos volaron con densa bruma, lo que no impidió llega­
sen en escuadrilla, á las tres de la tarde, al Cabo Juby, donde el 
veterano africano, coronel Bens, estaba esperándoles.
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L a  s a l i d a  de C a s a b la n c a
La estancia en Cabo Jub y  fué muy agradab le  y útil, puesto que 
permitió á los moros de la región satisfacer su curiosidad confiada 
y  su a legría  por la  organización de la nueva línea aérea ; en la pe­
queña ciudadela hubo una agradab le  manifestación de cordialidad 
francoespañola, calurosos brindis, cantos y  hasta concierto de 
guitarra.
El d ía 4 los tres aparatos se elevaron para ir en busca de Villa 
Cisneros, adonde llegaron dos á las once de la  mañana, después 
de haber vencido 
un pequeño tem­
poral. ¿D ónde es­
taba el tercer apa­
rato, el de Hamm?
En Villa Cisneros, 
e l  c o m a n d a n t e  
Sanz prestó á los 
aviadores, con gran 
amabilidad, los pe­
queños s e r v i c i o s  
q u e  n e ce s itab an .
Los a p a r a t o s  de 
Delrieu y de C uei­
lle tomaron su vue­
lo para Port Etien- 
ne, adonde el de
Cueille llegó á  las c o ro n e j g e n s ,  s a lu d a n d o  a l  p r im e r  av ió n  q u e  l l e g ó
siete de la tarde. á  C a b o  J u b y
Una hora des­
pués l legaba el aparato  de Delrieu, con Hamm á bordo. Lo que ha­
bía sucedido era  que Hamm había pasado Villa Cisneros sin ver-
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C o ro n e l  B e n s ,  a l to  co m isa r io  de l S a h a r a  e s p a ñ o l  Un je fe  d e l  U le d  D e l im  (R ío  d e  Oro) M oro  d e l  C abo  J u b y
lo, á causa de la bruma, y había seguido hasta agotar la esencia 
que llevaba, aterrizando cerca de Cabo Barros, en pleno desierto, 
y siendo recogido después por los Sres. Delrieu y Roig.
El día 5 de mayo el aparato de Cueille salió, á  las siete de la 
mañana, para Dakar, mientras que el de Delrieu iba adonde se 
había quedado el aparato de Hamm sin gasolina. Hecho el pleno
de esencia, los aparatos de Delrieu y  Hamm salieron, á su vez, 
hacia el Senegal.
En M’Terert, los aparatos se posaron sucesivamente para apro­
visionarse de esencia.
A  las once de la mañana el aparato  de Cueille l legaba á San 
Luis del Senegal.
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La m is ió n  L a té c o é re  en C ab o  J u b y  (o f ic ia le s  e s p a ñ o le s  y  p i lo to s  f r a n c e s e s )
C orone l B e n s  y  el S r .  d e  M a s s im i
En fin, poco después 
de las seis de la tarde, 
este a p a r a t o  llegaba á 
Dakar.
Había recorrido los 
2.765 kilómetros que se­
paran Casab lanca de Da­
kar en tres días y veinti­
dós horas de vuelo.
Los otros dos apara ­
tos que, como se ha di­
cho, h a b í a n  salido del 
Cabo Barros, donde se 
h a b í a  q u e d a d o  el  de 
Hamm, no pudieron lle­
gar el mismo día á  Da­
kar; h i c i e r o n  n o c h e  á 
campo r a s o  y  llegaron 
el domingo, 6 de mayo,
U n n o ta b le  T e -  
g u e d d i
M o ro s  d e l  C a b o  J u b y
á tiempo para que sus 
tripulaciones asistiesen al 
banquete ofrecido á la 
misión Latécoére por las 
autoridades del Africa oc­
cidental francesa.
La demostración es­
taba hecha. Una nueva 
ruta aérea  comercial se 
abría.
Después de una e s ­
tancia de algunos días en 
Dakar, los tres aviones 
emprendieron el viaje dé 
r e g r e s o  á Casablanca, 
por la misma ruta, y  lo 
e f e c t u a r o n  sin contra­
tiempo alguno.
L a  A lc a z a b a  d e  A g a d i r
C A B O  J U B Y . -  
L a  C a s a  d e  M a r .
El león  d e l  d e s ie r to
etapa habrá puestos de socorro con sus señales y depó­
sitos de esencia y aceite.
La organización deta llada de una línea aérea es mu­
cho más complicada de lo que cree la gente.
Todas las contingencias tienen que estar previstas. La 
telegrafía sin hilos, instalada á bordo de los aparatos, 
permitirá á los pilotos comunicar con los aeropuertos, 
dar noticias de su viaje y recibir informaciones sobre las 
condiciones climatéricas.
El personal experto de las líneas Latécoére, que ha 
demostrado su pericia en el funcionamiento de la lí­
nea Francia-E spaña-M arruecos, sabrá vencer ráp ida­
mente todas las dificultades de la magna empresa, que 
pondrá el puerto de Dakar á ochenta horas de vuelo de 
París.
Esperamos dar pronto la noticia de la inauguiación
La b a h ía  d e  A rgu in
del primer trozo de la prolongación Casablanca-Dakar, 
que será  Casablanca-Agadir-lfn i-Cabo Juby.
Comentarios
El progfeso humano sigue su camino.
Nuestra generación, que ha visto saltar, indeciso y frá­
gil, el aparato  de los hermanos W right en los campos de 
la baja Normandía,ve hoy los aviones comerciales de 1923 
llegar á la costa del Africa occidental, frente á  la costa bra­
sileña, y  detenerse un momento, vibrantes de impacien­
cia, sacudidos por el deseo de seguir su ruta por encima 
del Océano... En los talleres se estudian febrilmente los 
aparatos que se dedicarán á la Aeronáutica marítima, que 
podrán posarse sobre la superficie del Océano como la g a ­
viota descansa en la cresta de las olas... El ingenio humano 
sufre la tortura de la gestación del avión de alta mar...
U n m o rab ito  a l  Norte de  Ifni
Conviene poner de relieve que este viaje tuvo más de 
ra id  que de viaje comercial.
Los pilotos de la escuadrilla Latécoére no habían 
hecho nunca el viaje y no disponían de otras bases que 
las de A gadir, Cabo Juby, Villa Cisneros, Port Etienne, 
M’Terert y  San Luis del Senegal.
Los viajes comerciales se realizarán de un modo muy 
distinto: los aeropuertos estarán debidamente instalados, 
con sus han ga res ,  sus talleres, sus aparatos de socorro; 
en cada etapa se cambiarán aparato  y piloto; entre cada
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¿Cóm o será el avión de a lta m ar? ¿R ecordará  los an­
tiguos veleros? Su velocidad le permitirá a travesar  la 
tem pestad como un bólido.
Su radio de acción descartará  los peligros de los 
errores de navegación. ¡Máxima velocidad y  máxima de 
carga útil; tales son los términos del problema p lanteado 
á los ingenieros. ¡Más difícil fué pasar de la A erostac ión  
á la Aviación!
La llegada de la  misión Latécoére á Dakar, con ap a ­
ratos de un servicio postal corriente, después de haber 
seguido un horario comercial, marca una de las fechas 
más importantes de la historia mercante y  abre un ho­
rizonte sin límites.
Sabíamos que la em presa era realizable; pero nos ha­
cía falta la demostración, y la demostración está  hecha.
A p ara to  v o la n d o  h a c ia  D a k a r ,  p o r  e n c im a  de  l a  l a g u n a  d e  M ’T e r e r t
Sabemos, hemos visto, que con la  misma regu laridad  que 
van y vienen los trenes, á  lo largo de una vía férrea, los 
aeroplanos de hoy, promesa de los de mañana, pueden 
transportar una carta, un viajero, desde D akar á  París en 
cuatro días y  una noche.
VILLA C IS N E R O S .—El fortín
¡Dakar! No tardaremos mucho tiempo ahora en ver 
construirse en su puerto la dársena, donde esperarán los 
aviones-correos destinados á la gran travesía marítima... 
Del mar surgirán las islas flotantes, que marcarán la ruta 
del navegante aéreo, durante el día, cuyos grandes faros 
inundarán de luz las noches ecuatoriales, y desde las que 
se vigilarán las tem pestades y se comunicará con las 
grandes naves aéreas por medio de la telegrafía sin hilos. 
Los sueños de un Julio  Verne son sobrepasados por la 
realidad. .
*  *  *
El fortín  de P o r t  E t ien n e
La primera consecuencia de este hecho es que el trá ­
fico postal entre la Am érica  del Sur y Europa va á  sufrir 
una transformación inmediata. La vía Dakar-París se im­
pondrá en seguida. Dakar será el gran puerto postal don­
de se hará el trasbordo de toda la correspondencia diri­
g ida  de Europa á Am érica y  viceversa; el aeroplano ha 
ganado su primera gran bata lla  sobre el barco. Es la ley 
del progreso.
Luego, pronto, muy pronto, más pronto de lo que
P O R T  ETIENN E.—L a  fa c to r ía  d e  B a r r i s
puede preverse, las líneas postales marítimas desaparece­
rán definitivamente. Las sacas de correspondencia se su­
birán á bordo de los aviones en Buenos Aires, Montevi­
deo, Río de Janeiro , Santos, Pernambuco, en Dakar, don­
de afluirá la correspondencia del Africa occidental, en 
Casablanca, donde se concentrará la correspondencia de 
Marruecos; París será el punto de reunión de la corres­
pondencia europea dirigida á  la América del Sur. El v ia­
jero  seguirá rápidamente al tráfico postal. Una gran revo­
lución se habrá operado.
Necesitamos acostumbrarnos á esta visión de un por-
S a n  L u is  y  e l  r ío  S e n e g a l
venir muy próximo de nosotros, tan próximo que le vere­
mos realizarse, para estar preparados á solucionar los 
problemas que plantea una transformación tan importan­
te de los medios de transportes, que son los medios que 
los humanos tienen para ponerse en relación, en contac­
to, los unos con los otros.
Lo mismo que hay una marina mercante, se está e la ­
borando una navegación aérea mercante. Los legislado­
res deberán pensar seriamente en ello para añadir a lgu­
nas páginas á la Legislación Internacional y  al libro del 
Derecho de Gentes,
Sobre la Aviación pesa—es el rescate del progreso 
mecánico que vino de la guerra—una preocupación que 
la amenaza en el preciso momento en que necesitaría 
más libertad para su desarrollo: la preocupación naciona­
lista militar. Es evidente que el aeroplano comercial pos-
S a n  L u is  d e l  S e n e g a l
tal, puede transformarse rápidamente, fácilmente, en 
arma para la guerra; pero sucede lo mismo con el barco 
mercante y nadie ha pensado, gracias á Dios, en regla­
mentar la navegación marítima internacional, interconti­
nental, pensando exclusivamente q u e  un d í a  el barco 
postal que transporta pasajeros, correo ó mercancías, po­
dría transformarse en medio de transporte de tropas ó 
arm arse en crucero rápido; nadie ha pensado, tampoco, 
en cerrar los puertos marítimos á los barcos extranjeros...
Adem ás, es de toda evidencia que, exactamente como 
ha sucedido en la navegación de guerra, en la que el tipo 
del barco militar se va alejando cada día más del de bar­
co mercante, el tipo de aeroplano militar irá diferencián­
dose del tipo del avión postal. A parte  de que el reg la ­
mentar en la paz los medios de transporte, pensando 
únicamente en la posibilidad de que puedan ser utilizados
para la guerra, podría lle­
var á los mayores absur­
dos.
¿Avión ó dirigible?
Este es otro dilema 
que se plantea ante nos­
o t r o s  al presentarse el 
problema de las grandes 
travesías aéreas sobre los • 
mares.
¿Se rá  posible que lo 
que no sirve para los tra ­
yectos aéreos sobre los 
continentes s e  imponga 
para la travesía sobre el 
Océano? Las dos escue­
las se afrontan; son las úl­
timas polémicas que pre­
ocupaban antes del invento de los hermanos W right. El hombre es 
eminentemente tradicionalista. Y  no es de extrañar que la gloria 
de los W right no haya eclipsado aún la de Montgolfier, á  pesar de 
las enseñanzas que nos dan los ruidosos fracasos de las tentativas 
de los dirigibles.
Vemos que los partidarios del d i r i g i b l e  van dejándose 
conquistar, poco á p o c o ,  por sus adversarios, aportando al
aparato  de su p red ilec­
ción algunos de los e le­
m e n t o  s del aeroplano, 
creando un híbrido que 
no es ya  el más ligero que 
el aire, pero que no es 
tampoco el más pesado 
que el aire.
El avión está  ya  en 
Dakar. El dirigible está 
aún en los misteriosos la ­
boratorios de Alemania. 
Vemos la silueta de los 
futuros mastodontes d i­
bujarse en  l a s  revistas 
técnicas. ¿C u á l  será su 
suerte?
D a k a r ,  v i s to  d e s d e  un  av ió n
Tema inagotab le es el
de la Aeronáutica . No es posible en algunas líneas, escritas al 
vuelo de la pluma, pensar en examinarlo bajo todos sus aspectos, 
todas sus facetas, por lo mismo que el horizonte que sugiere ante 
nuestro espíritu, ávido de infinito, se pierde en la bruma de los sue­
ños; pero adivinamos que el aparato  de navegar por los aires del 
porvenir será, seguramente, aquel cuyo radio de acción, en las tres 
medidas, no tenga límites conocidos hoy...
i  i
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D a k a r
¿ A V I Ó N  Ó D I R I G I B L E ?
P o r  M. LEFEUVRE
A l inconveniente de la vetustez que en el precedente artículo 
hemos examinado, hay que añadir los tres grandes adversarios del 
dirigible: el viento, el agua y  el fuego.
El viento ataca  á los dirigibles á la salida, á la l legada y, tam-
« L e b a n d y » ,  m o d if ic ad o ,  1904
bién, en ruta. Cuando las máquinas marchan bien, la  acción del 
viento no tiene otros efectos que el hacer más lenta la velocidad 
de la aeronave; pero esta lentitud puede ser considerable, porque 
el dirigible ofrece á la acción del viento una superficie enorme; 
resulta una reducción importante del peso útil transportado por la 
necesidad de tener siempre á  bordo una reserva de combustible 
suficiente para resistir las tem pestades más fuertes. Pero á la lle­
gada  y á  la salida, la acción del viento es infinitamente más nefasta,
«D e  l a  V a u lx » ,  j u l io  1906
arrojando el globo sobre los obstáculos imprevistos, sobre los 
cuales se ha de romper.
Deben recordarse los múltiples accidentes que les han ocu­
rrido á los zeppelines al sacarlos de los han ga r es  ó cuando se les 
entra.
Se ha intentado suprimir los han ga r e s  amarrando los globos á 
un pilón, a lrededor del cual el globo puede desplazarse, presen­
tándose siempre á los cuatro vientos. Pero esto no es más que un 
paliativo para una parada de corta duración, porque siempre 
será necesario cobijar un dirigible bajo un han ga r  para las estancias 
de poca duración.
En cuanto al agua, su acción se hace sentir posándose en la 
cubierta del globo bajo la forma de nieve ó de gotitas líquidas que 
hacen más pesada la superficie de dicha cubierta. Son estos incon­
venientes de poca importancia para viajes de corta duración ó he-
« V i l le  de  P a r í s » ,  o c tu b re  1906
chos con buen tiempo, pero que se convierten en graves tratán­
dose de hacer servicios regulares, los cuales exigen salidas, no sola-, 
mente cuando el tiempo es bueno, sino también cuando no es del 
todo bueno y con la menor interrupción posible.
Se sabe que el equilibrio de los globos en el aire es siempre 
inestable; la acción del agua sobre la cubierta tendrá siempre, como 
consecuencia, una caída que no puede amortiguarse más que arro­
jando lastre.
Es, pues, preciso para los viajes largos llevar una gran canti­
dad de lastre, lo que hace menor aún el peso de carga útil trans­
portada.
Por último, el fuego puede destruir el dirigible en un instante y 
los casos de semejantes accidentes no son raros. El fuego existe á 
bordo en los motores de explosión, actualmente en uso; sucede,
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« A d y u d a n t  V in c e n o t » ,  en La M o t te -B re u i l
frecuentemente, que por el escape salgan llamas de los motores; 
que el carburador se prenda fuego, y este incendio se extiende, 
casi siempre, al globo, sea porque las llamas lleguen á lamer la 
cubierta ó ya  porque prendran el hidrógeno de que está lleno y 
que, á  consecuencia de la permeabilidad de la tela, forma alrededor 
del globo como una nube. Este peligro sería menor inflamando el 
globo con el helio; pero entonces el volumen del globo debería ser 
casi el triple, lo que aumentaría en las mismas proporciones la ac­
ción del viento y del agua.
Por esto se ve, pues, que la seguridad que el dirigible parece 
que tiene en caso de avería en sus máquinas es muy precaria, por­
que si un dirigible se inmoviliza por la parada de sus motores, in­
mediatamente es presa del viento y del agua; del viento, que le 
arrastra fuera de su ruta; del agua atmosférica, que le hace más pe­
sado y le arrastra al mar para destruirlo rápidamente, y, una vez en 
el agua, no puede salvarse más que encontrando pronto su navio 
que le tome á remolque á la manera de una cometa.
« C o m a n d a n t  R e n a r d » ,  R e im s ,  a g o s to  1909
Después de examinar la cuestión de la seguridad pasaremos á 
la del rendimiento. Para establecer una línea comercial es preciso 
que el precio del viaje sea comparable á los precios de los otros 
medios de locomoción. Es bastante difícil estab lecer el precio 
exacto de un dirigible. Sin embargo, refiriéndonos á un estudio h e­
cho, en 1921, por M. Horman A . Thompson en el A eroph ile ,  del
1.° de abril, vemos que un dirigible de 78.000 metros cúbicos ha­
bía costado, en aquella  época, trece millones de francos, y que una 
estación, que comprendía un han ga r  para uno solo de estos ap a ­
ratos, una fábrica de g a s  y  talleres, costó cinco millones de 
francos.
Como evidentemente se necesitan dos globos y  dos estaciones 
para que funcione una línea de navegación con fondos de reserva 
suficientes, que importan unos doce millones, se deduce que para 
una línea sencilla, que disponga de dos dirigibles, sería  preci­
so comprometer una suma de cerca de setenta y seis millones de 
francos. Este precio no puede ser más prohibitivo y  prueba, con 
elocuencia, que la explotación comercial de una línea se hace
« P a t r i e » ,  n o v ie m b re  1906
imposible con dirigibles en razón del coste de estos aparatos.
Examinemos ahora el caso del avión y si los enemigos del d iri­
gible son para él, también, tan temibles. El gran avión comercial, 
de construcción enteram ente metálica, si se em plea el duraluminio 
los reproches que se hacen al dirigible se mantienen, también, en 
todo su valor; mas si la vetustez no produce todos sus efectos más 
que á los tres años, la carga  de amortización á repartir en estos 
tres años será mucho menor que para el dirigible, puesto que para 
un mismo peso útil transportado el avión es menos pesado y, por 
consecuencia, menos caro que el dirigible. Recordemos, al efecto, 
que el peso sólo del casco metálico de los «L . 72» era de 30 tone­
ladas, mientras que nuestros grandes aviones de transporte pesan 
diez veces menos.
Respecto al viento, el avión apenas sufre con él, porque no le 
ofrece sino una débil resistencia y  puede siempre, cambiando de 
altura, encontrar un viento regu lar más favorable. Se  sabe, además, 
que los aviones modernos están construidos para volar á alturas
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muy elevadas, en que la resistencia al aire es insignificante. Los 
turbocompresores permiten aliviar los motores del gas, teniendo la 
presión suficiente para asegurar la buena marcha del avión. En 
caso de avería en la totalidad de los propulsores se puede esperar, 
á consecuencia de los admirables experimentos del vuelo á vela 
que se han hecho recientemente por los aviadores franceses, que 
el avión puede estar en el aire mucho tiempo hasta volver á su 
puesto.
En este caso ser ía  mucho más ventajoso que el dirigible, el 
cual, en ocasión semejante, estaría condenado á marchar, á  la 
deriva, á  donde el viento le llevase.
Es infinitamente menos probable que los grandes aviones sufran 
paradas totales de máquinas, pues los motores que se emplean son 
cada vez más regulares y  fuertes, y, además, estos motores son 
múltiples, de manera que si uno de ellos se detuviera los otros son 
suficientes para mantener la sustentación.
« A d y u d a n t  V in c e n o t» ,  La M o t t e -B re u i l  1911
En cuanto al agua atmosférica, el avión no la conoce; sus su­
perficies son demasiado pequeñas para que la condensación del 
vapor le sobrecargue de una manera sensible, y si se encontrase 
la  lluvia ó la  nieve no tiene más que elevarse por cima de las nu­
bes que le molestan.
El fuego es, también, menos peligroso para el avión, puesto que 
la construcción de los aviones tiende cada día á ser enteramente 
metálica, y se disponen los motores lejos del peligro del depó­
sito.
Por último, el avión tiene sobre el dirigible una gran superio­
ridad de velocidad: el avión vuela tres veces más deprisa que el 
dirigible, y, por tanto, los viajes en avión serán tres veces más cor­
tos que los del dirigible, lo que tiene gran importancia para los 
recorridos largos, puesto que es conveniente, todo lo posible, 
navegar con buen tiempo y el estado actual de la ciencia meteoro­
lógica no permite pasar el tiempo con certeza con más de cuarenta 
y ocho horas de anticipación.
El avión tiene, pues, menos peligros que el dirigible de ser
« S p i e s s » ,  en S a in t - C y r
sorprendido en ruta por una tormenta imprevista, puesto que, 
como el viaje es tres veces más corto para una misma distancia, 
se aventurará co n  perfecto conocimiento de la situación a t­
mosférica.
Como, por otra parte, los aviones cuestan infinitamente menos 
que los dirigibles y no exigen más que han ga r es  de dimensiones 
medias y  talleres de reparación corrientes, se concibe que en todas 
partes hayan suplantado á los dirigibles, á pesar de los perfeccio­
namientos que la escuela alem ana no ha cesado de aportar á estos 
últimos aparatos volantes. De este modo, si quisiéramos hacer un 
pronóstico sobre el aparato que primero ha de franquear regular y 
comercialmente los océanos, se podría, sin miedo á equivocarse, 
designar al avión, porque es más rápido, más barato y  más se­
guro.
« C o m m a n d a n t  C oute l le> , S a in t - C y r  1913
AVIACIÓN EN ALEMANIA
(C on tinua ción )
Actividad industrial
S i t u a c i ó n  d e  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  a e r o n á u t i c a s  e n  A l e m a n i a
En Alemania, igual que en todos los países de la  Entente, las 
construcciones aeronáuticas adquirieron un desarrollo intenso du­
rante la guerra. No solamente las fábricas que antes de la guerra 
se ocupaban exclusivamente de Aeronáutica han acrecentado su 
producción á partir de 1913, sino que la construcción de aerona­
ves enteras, de motores, hélices y piezas sueltas fué confiada á 
gran número de casas que, por la naturaleza de su fabricación de 
anteguerra, eran susceptibles de adaptarse fácilmente á  las cons­
trucciones aeronáuticas.
Todas las casas de esta clase volvieron á la fabricación primi­
tiva, sin conservar la mayor parte de ellas traza del trabajo espe­
cial á que se dedicaron durante las hostilidades.
Después del armisticio, las grandes firmas de Aviación y de 
motores se han orientado hacia fabricaciones nuevas, tales como 
automóviles, máquinas agrícolas, mecánica de precisión, canoas, 
muebles, etc.
A parte  de los aparatos de ensayo indicados como destinados 
á  la Aviación civil, puede decirse que toda actividad en lo refe­
rente á la construcción de aviones y motores está en suspenso ó 
muy aminorada.
Hay que notar, no obstante, que, dada la facilidad con que la 
fabricación de los aviones y de sus accesorios puede reanudarse y 
la importancia del personal adiestrado en esta clase de trabajos, 
bastarían tres meses para poner de nuevo en movimiento todo el 
organismo antiguo y nueve meses para que se hallase en condicio­
nes de plena producción.
Por consiguiente, la ejecución de las cláusulas del Tratado de 
Paz prohibiendo toda construcción aeronáutica, no podrá contener 
el impulso de la Aviación alemana, sino durante el período de la 
prohibición.
Pasado este período, la potencia aeronáutica militar de A le ­
mania podría comenzar su restablecimiento; pero para que llegase 
á  ser lo que era al finalizar la guerra, necesitaría un presupuesto 
formidable, incompatible con la situación económica del país.
D i r i g i b l e s
E stab le c im ien to s  Z eppelin
Los establecimientos Zeppelin, de Friedrichshaffen, son los más 
importantes de Alemania, y  en ellos radica el cerebro de la Empre­
sa. La sociedad posee talleres, no sólo en Friedrichshaffen, Seemos 
y  Lindau, muy próximos los unos de los otros, y  en las riberas del 
lago de Constanza, sino también en S taaken, cerca de Berlín.
Los obreros de las fábricas de Friedrichshaffen constituyen un 
elemento importantísimo, perfectamente enterados de los métodos 
de la casa y  que pueden prestar inestimables servicios. Estos
obreros, que son unos 600, no han salido de la fábrica después de 
la guerra . Han construido, después del Tratado de Paz, el «Bo- 
densee», el «Nordstern» y  una gran cantidad de vigas «S tandard», 
que entran en la construcción de los armazones de los dirigibles 
d e  to d a s  d im en s ion es .  Dada la exigua dimensión de estos elemen­
tos, no es aventurado suponer que existe de los mismos gran aco­
pio en sitios ignorados, lo que permitirá á los alemanes construir 
con toda rapidez grandes dirigibles de comercio.
La firma Zeppelin labora, pues, para el porvenir, y sus nume­
rosos ingenieros, e sp e c ia l iz a d o s  t o d o s  en una parte de la construc­
ción, no permanecen inactivos. Preparan, para cuando se reanuden 
las construcciones, balones de más de 80.000 metros cúbicos, de 
una gran potencia de transporte (ó de bombardeo).
Aeronáutica del Estado
Como el Tratado de Paz suprimió á A lem ania su Aeronáutica 
militar y  su Aeronáutica marítima, no existe en este país A ero ­
náutica del Estado, ya  que la explotación comercial la aseguran 
Compañías privadas sin el c o n t r o l e  del Estado.
P e r s o n a l  e s p e c i a l  d e  l a  A e r o n á u t i c a
El personal navegante empleado por las Sociedades civiles, 
constitúyenlo antiguos pilotos militares, reclutados principalmente 
entre los pilotos de aparatos pesados. El resto del personal piloto 
se ha distribuido por distintas ciudades del Reich, agrupado en 
Asociaciones, ocupándose, sobre todo, de propaganda aeronáutica.
El personal técnico, según ya  hemos indicado, es numeroso. 
Los «Herz Doctor», que se ocupan de Aeronáutica , se encuentran 
por toda A lem ania. Han constituido una poderosa Asociación 
técnica en la que se estudian cuantos problemas suscita la ciencia 
aeronáutica. Y  de esta colaboración constante de los técnicos 
más autorizados, han resultado los progresos técnicos que hemos 
señalado en el curso de este trabajo.
A  m ayor abundancia, el Estado se interesa en cuantos estudios 
tienen relación con las cosas del aire, crea y  subvenciona numero­
sas cátedras de Aeronáutica (Universidades y  Escuelas especiales).
La Aeronáutica y la Prensa
Los órganos de vulgarización de la A eronáutica  son muchos. 
Entre los más importantes, citaremos el Z eits ch r i ft  f ü r  F lu g techn ik  
u n d  m o to r lu f t s ch i f fa h r t ,  esencialmente técnico, y que es una revista 
de cuanto se hace ó escribe en A lem ania y en el extranjero. El 
L u ftw eg , diario de vulgarización, órgano oficial del A ero  Club 
alemán, del Bund Deutscher F lieger EV y del Verein F lug und 
Hafen. El L uftfahrt} órgano oficial del Deutscher Luflfahner Ver- 
band. El F lug W oche, diario de vulgarización.
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Para terminar, la gran Prensa hace una activa campaña en fa­
vor de la red aérea alemana; publica notas t en d en c io sa s , haciendo 
resaltar el desarrollo de su Aviación comercial y  la apertura de 
líneas aéreas, de las que, á los pocos días, anuncia la interrupción 
en el servicio, debida al mal tiempo ó á los obstáculos puestos por 
la Comisión del Controle. A  pesar de todo, se ve que Alemania 
tiene fe en la Aviación comercial del porvenir.
Los ingenieros, los técnicos, han asegurado la posibilidad, más 
aún, la n e c e s id a d  de su desenvolvimiento. Y  los financieros y  el 
pueblo creen en él ciegamente.
Número de aviones civiles 
utilizados por los alemanes
En 1.° de enero de 1922, los alemanes disponían de 120 aviones 
ex m ili ta res , y  de 131 motores que los aliados dejaron á su dispo­
sición para las necesidades de su Aviación civil.
Después, los alemanes, han construido una cierta cantidad de 
aviones puramente civiles (Fokker, Junkers, Dornier, Sablatin); 
pero se desconoce su número exacto.
A parece en todo que gran parte del material ex militar ha sido 
reemplazado por otro nuevo. A  más, el númeio de aviones civiles 
ha aumentado sensiblemente, elevándose, en la actualidad, á 225 
a v ion es .
Hay que notar, también, que todas las grandes líneas in­
ternacionales (hacia Rusia, Suiza y pronto hacia Inglaterra) están 
provistas ex c lu s iv a m en te  d e  m a te r ia l  m od ern o .
El principio que informa la explotación aérea alemana es el
mismo de los ingleses: «Servicio lo más intenso posible con el 
menor número de aviones».
A  título de indicación, diremos que la línea Kcenigsberg-Mos- 
cou funcionaba, en los comienzos de 1922, solamente con seis 
aviones (diez al final del año).
Líneas subvencionadas por el 
Estado alemán para 1923
Las líneas aéreas subvencionadas por el Estado alemán para  
el año 1923, son:
1.a Berlín-Kcenigsber-Riga-Moscou.
2 .a Berlín-Bremen.
3 .a Berlín -H am burgo-W ester land  (extendible á  Copenha- 
gue).
4.a Berlín-Dresde (extendible á Praga, Viena, Budapest, Cons- 
tantinopla).
5.a Berlín-Leipzig-Nuremberg-Munich ó Constanza.
6 .a Nuremberg-Stuttgart y Suiza.
7 .a Bremen-Hannover-Magdeburgo-Leipzig-Dresde.
8 .a Berlín-Colonia (enlace inglés hacia Londres y  acaso con 
Francia hacia París).
N ota .—La línea de Londres á la India funcionará probable­
mente en plazo bastante próximo.
El trozo Londres-Berlín estará  asegurado por los ingleses y  
los alemanes; Berlín-Constantinopla-El Cairo, por los alemanes, 
y  el trayecto El Cairo á la frontera de Persia, por la línea militar 
inglesa existente en la actualidad.
EN LOS E S T A DOS  UNI DOS
B arb o t  y  s u  |aparato «D ev o it in e »
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Fiestas de Aviación en Guadalajara El „Spad“ comercial 115
El 1.° de junio de 1923, este aparato  ha realizado sus ensayos 
con una carga útil de 1.000 kilogramos, subiendo á 4 .990 metros. 
Sus características son:
Constructor, «B lériot».
Motores, 4 motores «H ispano-Suiza», 180 HP.
Longitud, 13,80 metros.
Envergadura, 25 metros.
A ltura, 4,95 metros.
Promedio entre los planos, 2,60 metros. 
Superficie portante, 126 metros cuadrados. 
C arga  al metro cuadrado, 6,200 kilogramos. 
Peso bruto, 2.750 kilogramos.
Peso esencia, 700 kilogramos.
Peso útil, 1.000 kilogramos.
Peso total, 4.450 kilogramos.
Velocidad, 175 kilómetros por hora.
S .  A. el in fan te  don J u a n ,  e n t r e g a n d o  l a  b a n d e r a  de  l a  A e ro s tac ió n  m il i t a r
« S p a d »  115D esf i le  d e l  C u e rp o  d e  l a  A e ro s ta c ió n  m i l i t a r
« S p a d »  115
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L A  F O T O G R A F Í A  A É R E A
C a s a b la n c a ,  v i s t a  d e s d e  un av ió n
Ec o s  é i n f o r m a c i o n e s
A lemania
E l tráfico 'aéreo en la Europa oriental, en 1923.—Ya  h e m o s  in d ic a d o  q u e  l a s  d ife ­
r e n te s  s o c i e d a d e s  d e  n a v e g a c ió n  a é r t a  d e  l a  E uro p a  o r ie n ta l ,  s e  h an  fu s io n a d o .e n  u n a  
ú n ic a  s o c i e d a d ,  D e u ts c h e  A ero  L lo y d  A. G ., a l  lad o  d e  la  c u a l  fu n c io n a  o tro  g ru p o  im ­
p o r ta n t e ,  J u n k e r s  L u f tv e rk e rh .
S in  e m b a rg o ,  l a  D a n z ig e r  L u f tp o r t  s u b s i s t e  to d a v ía  y  t r a b a j a  en co la b o ra c ió n  con 
la  P o ln i s c h e  A ero  L lo y d ,
Los  r e c o r r id o s  s i g u i e n t e s  son  ó van  á  s e r  r e a n u d a d o s  en 1923 y  su b v e n c io n a d o s  
p o r  lo s  G o b ie rn o s  in t e r e s a d o s :
B e r l ín -D a n tz i g -K o e n i s b e r g  y  K o e n isb e rg -M o sc o u .
L a  l ín e a  B e r l ín -D a n tz ig -K o e n is b e r g  e s t a r á ,  com o a n te s ,  s u b v e n c io n a d a  por e l  Go­
b ie rn o  a l e m á n  y  e x p lo t a d a  por l a  D a n z ig e r  A ero  L lo y d ,  en co la b o ra c ió n  con  l a  D an z i­
g e r  L u ftpo rt .
L a  secc ió n  K o e n isb e rg -M o sc o u  e s t á  e x p lo t a d a  p o r  la  D a n z ig e r  A ero  L lo y d  y  l a  
S o c ie d a d  R u sa  d e  N a v e g a c ió n  A é re a ;  lo s  t ro zo s  K o e n isb e rg -R ig a  y  D a n tz ig -V a r so v ia  
L e m b e r g ,  por l a  D a n z ig e r  L uftpo rt  y  el A ero  L lo y d  p o la co .
C o n t r a r ia m e n te  a l  añ o  ú l t im o ,  l a  l ín e a  B e r l ín - D a n tz i g  no p a s a r á  d e  S t e t t in ,  y  la  
l ín e a  H a m b u rg o -D a n tz ig  s e  h a  c a m b ia d o  p o r  B e r l ín .  E s ta s  l ín e a s  e m p le a n  a p a r a to s  
«F o k k e r *  y  « J u n k e r s » ,  d e  c in co  p a s a je r o s .
E l grupo de la Aero Lloyd .—C om o y a  h e m o s  a n u n c ia d o ,  l a s  s o c i e d a d e s  a l e m a n a s  
d e  n a v e g a c ió n  a é r e a  e s tá n  f u n d id a s  en  d o s  p o te n te s  a g r u p a c io n e s ,  e l  A ero  L lo y d  y  
J u n k e r s .  He a q u í  l a  c o n s t i tu c ió n  d e  l a  a g r u p a c ió n  A ero  L lo y d :
L a s  S o c ie d a d e s  de  n a v e g a c ió n  a é r e a  A ero  U n io n  A. G ., B e r l ín ;  L lo y d  L u f td ie u s t  
G. m . b. H ., L lo y d  L u f tv e rk e r  S a b l a t n i g  G. m. b . H. y  L lo y d  O s t f lu g ,  G. in . b. H ., se  
h an  fu s io n a d o  en  u n a  s o c ie d a d  ú n ic a :  D e u t s c h e r  A ero  L lo y d  A. G ., B e r l ín .
El c a p i t a l  s o c i a l ,  d e  100 m i l lo n e s  d e  m a rc o s ,  e s t á  c o n s t i tu id o  p o r  l a s  s i g u ie n t e s  
a p o r ta c io n e s :
A ero U n ion  A. G ., 40.000.000 de  m a rc o s ;  L lo y d  L u t fd ie u s t  G. m . b . H ., 28.550.000 
m arc o s ;  L lo y d  L u f tv e rk e rh  G. m. b . H., 5 .720 000 m a rc o s ;  L lo y d  O s t f lu g  G . m . b . H . ,
5.730.000 m a rc o s ;  A ero  U n io n  A. G ., 10.000.000 d e  m a rc o s ;  Aero  U n io n  A. G ., 9.990.000 
m a rc o s .
Concurso de construcciones de aparatos sin m o to r.— C o m o  e l  añ o  a n te r io r ,  l a  
A so c iac ió n  C ien t í f ic a  A e ro n á u t i c a  F a n k e n l i a u s e n ,  e s te  añ o  t a m b ié n  v a  á  o r g a n iz a r  un 
c o n c u r so  d e  c o n s t ru c c io n e s ,  s im u l t á n e o  con  e l  c o n c u r so  d e  v u e lo  á  v e l a  d e l  Rhön.
El o b je to  d e  e s t e  c o n c u r so  d e  c o n s t ru c c io n e s  e s  e l  d e  a g r u p a r  á  to d o s  a q u e l lo s  
q u e  t i e n e n  p ro y e c to s  in t e r e s a n t e s ,  p e ro  q u e ,  p o r  d iv e r s a s  r a z o n e s ,  no p u e d e n  to m ar  
p a r te  en el v u e lo  á  v e l a ,  s e a  p r e s e n t a n d o  s u s  c o n s t ru c c io n e s  ó s e a  e je c u t a n d o  v u e lo s .
Nuevas fundaciones para el vuelo á vela alemán.— El in t e r é s  d e  lo s  c e n t ro s  in d u s ­
t r i a l e s  y  p a r t i c u l a r e s  p o r  el v u e lo  á  v e l a  a l e m á n  s e  d e s a r r o l l a  in c e s a n t e m e n te .  A s í ,  l a  
f á b r ic a  de p i t i l lo s  G a rb a ty  a c a b a  de in s t i t u i r  e l  p rem io  d e  1.000.000 d e  m a rc o s ,  d e s t i ­
n ad o  a l  p i lo to  a l e m á n  q u e  b a ta  e l  record  m u n d ia l  d e  v u e lo  á  v e l a  q u e  a c tu a lm e n te  po­
s e e  un  f r a n c é s .
Los  D in o s  A u to w e rk e  co n c e d e n  un p re m io ,  de 100 d ó la r e s ,  d e  d u r a c ió n  d e  v u e lo  
á  v e l a  so b re  e l  a g u a ,  a l  p i lo to  q u e  s e a  e l  p r im e ro  q u e ,  d e s p u é s  d e  un co n tac to  m áx im o  
de  200 m e tro s  con e l  s u e lo  ó l a  s u p e r f ic ie  d e l  a g u a ,  s e  e le v e  con un  av ió n  s in  m o to r  y  
v u e le  c in co  m in u to s  en  d ir e c c ió n  h o r iz o n ta l ,  d u r a n t e  un k i ló m e t ro  a l  m e n o s ,  a n te s  de  
to ca r  a g u a .
Un a f ic io n ad o  a l  v u e lo  á  v e l a  a le m á n  h a  e n t r e g a d o  a l  A ero  C lu b  d e  A le m a n ia  una  
s u m a  d e  100 c o ro n a s  s u e c a s  p a r a  el v u e lo  con  un b ip la z a  con m oto r  a u x i l i a r .  E l a p a r a ­
to q u e  c o n c u r r a  á  e s te  p re m io  d e b e r á  t e n e r  un  m oto r  a u x i l i a r  de u n a  c i l i n d r a d a  q u e  no 
p a s e  d e  1.500 c e n t ím e t ro s  c ú b ic o s ,  y  d e b e r á  t r a n s p o r t a r  d o s  p e r s o n a s  de un p e so  m í­
n im o  de  150 k i lo g r a m o s .
E l p rem io  s e  c o n c e d e r á  a l  a p a r a to  q u e  r e a l i c e  un  v u e lo  d e  u n a  d u rac ió n  d e  u n a  
ho ra  s in  in te r ru p c ió n .
Conferencia In ternacional Aérea de M unich .— El m e s  ú l t im o  s e  c e le b ró  en  M u ­
n ich  u n a  im p o r ta n te  co n fe re n c ia  p a r a  e s t u d i a r  lo s  s e r v ic io s  a é r e o s  t r a s e u r o p e o s  qu e  
d e b e n  e n l a z a r  p o r  a v ió n ,  en 1923, á  S u i z a ,  B a v ie r a ,  A u s t r i a  y  H u n g r í a ,  d e s d e  e l  14 de 
m ay o  a l  15 d e  o c tu b re .  El p r im e r  d í a  d e  l a  c o n fe r e n c ia  s e  d e d ic ó  á  l a s  c o n s u l t a s  y  r e ­
l a c io n e s  con  l a s  a u t o r id a d e s  d e l  R e ich  y  e x t r a n je r a s .
El Dr. L in d so r ,  d e l  M in is t e r io  d e  R e la c io n e s  C o m e r c ia l e s ,  r e p r e s e n t a n t e  d e  B a ­
v i e r a ,  p r e s id ió  l a  c o n fe ren c ia .
P r e v ia m e n te  l a s  c iu d a d e s  y  p a í s e s  in t e r e s a d o s  p ro te s ta ro n  e n é r g i c a m e n t e  co n tra  
e l  M in is t e r io  d e  H a c ie n d a  d e l  R e ic h ,  q u e  p u so  á  ú l t im a  h o ra  d i f i c u l t a d e s  á  l a s  s u b v e n ­
c io n e s  q u e  t i e n e n  q u e  c o n c e d e r  á  l a  C o m p a ñ ía  d e  N a v e g a c ió n  A é r e a  M u n ic h - B e r l ín -  
M u n ic h .  R e s u l t a  d e  l a  s e g u n d a  c o n fe r e n c ia  q u e  l a s  s o c i e d a d e s  A s t r a  A ero  A. G ., Z ü r ich ;  
Ö s te r r e ic h is c h e r  L u f tv e rk e rh r s  A. G ., V ie n a ;  H u n g a r i s c h e r  A ero  E x p re s s ,  B u d a p e s t ;  
R u m p le r s  L u f tv e rk e rh  A. G . ,  M u n ic h ;  A ero  L lo y d  A. G ., B e r l ín ,  y  J u n k e r s w e r k e ,  D es-  
s e m ,  s e  r e u n i r á n  en  u n a  a s o c ia c ió n  l l a m a d a  T r a s e u r o p a  U n io n .  E s ta  s o c ie d a d  te n d r á  
su  d o m ic i l io ,  p ro b a b le m e n te ,  en Z ü r ich ,  y  su  d i r e c c ió n  p r in c ip a l  s e r á ,  ló g ic a m e n te ,  
en  M u n ic h ,  c en tro  d e  l a s  l in e a s .
Brasil
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Fundación de una Compañía brasileña de navegación aerea. — A c a b a  de  f u n d a r ­
s e  en  R io  d e  J a n e i r o  u n a  s o c ie d a d  q u e ,  b a jo  e l  n o m b re  de  C o m p a ñ ía  N ac io n a l  d e  N a­
v e g a c ió n  A é r e a ,  s e  p ro p o n e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  en c u a n to  á  l a  A v ia c ió n ,  o r g a n iz a r  y  e x ­
p lo ta r  l í n e a s  d e  n a v e g a c ió n  a é r e a  p a r a  p a s a j e r o s ,  m e r c a n c ía s  y  co r reo ,  e n t r e  lo s  d ife ­
r e n te s  p u n to s  d e l  te r r i to r io  b r a s i l e ñ o ,  y  en tre  el B r a s i l  y  e l  e x t r a n je ro .
El c a p i t a l  s o c i a l  d e  e s t a  s o c ie d a d  s e  h a  f i jado  en 200 co n to s  d e  r e i s  y  d iv id id o  en
1.000 a c c io n e s  d e  d o s c ie n to s  m i l  r e i s  c a d a  u n a ,  d e  l a s  c u a l e s  e l  uno  por d ie z  h a  s id o  
e n t r e g a d o  en  d e p ó s i to  in m e d ia t a m e n t e ,  co n fo rm e  á  l a  l e y  b r a s i l e ñ a .
E n tre  lo s  p r im e ro s  a c c io n i s t a s  d e  l a  n u e v a  C o m p a ñ ía  f ig u ra n  n o m b re s  b a s t a n t e  
co n o c id o s ,  com o e l  c o n d e  P e r e i r a  C a m e i r o ,  p ro p ie ta r io  d e  u n a  c o m p a ñ ía  d e  n a v e ­
g a c ió n ;  e l  d o c to r  R o d r igo  O ctav io  F i lh o ; M . C e l so  B a y m a ,  d ip u t a d o  f e d e r a l ;  M . A l­
ber to  L a g o ;  M . R id g w a y ,  e tc .
Estados Unidos
Ensayos de helicópteros con pasajeros.—A c a b a n  d e  h a c e r s e  e x p e r im e n to s  d e  l e ­
v a n ta m ie n to  d e  p e so s  por un  h e l ic ó p te ro  a m e r ic a n o ,  in v e n t a d o  por e l  p ro fe so r  d e  B e -  
t h t g a t .  El a p a r a to ,  q u e  p o se e  c u a t ro  h é l i c e s ,  d i s p u e s t a s  en un p la n o  h o r iz o n ta l ,  s e  e l e ­
vó  á  p o ca  a l t u r a ,  l e v a n ta n d o  a l  p i lo to  y  á  t r e s  p e r s o n a s  m á s ,  q u e  e s t a b a n  s u s p e n d id a s  
en el e x te r io r .
El m ism o  d ía ,  e l  h e l ic ó p te ro  c u b r í a  u n a  p e q u e ñ a  d i s t a n c i a ,  t r a n s p o r t a n d o  c u a t ro  
h o m b re s  a d e m á s  d e l  p i lo to .
Francia
Ensayos de balizaje nocturno.— En El B o u r g e t  y  s u s  a l r e d e d o r e s  s e  h a  p ro c e d id o  
á  lo s  e n s a y o s  d e  r e c ep c ió n  d e  lo s  d i f e r e n te s  f a ro s  y  f u e g o s  q u e  v a n  á  s e r  e n v ia d o s  á  l a  
E u ro p a  c e n t r a l ,  p a r a  e q u ip a r  l a  l ín e a  a é r e a  n o c tu rn a  d e  B e lg r a d o - B u c a r e s t .
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L os  e n s a y o s  d e  p r o y e c to r e s  d e  a t e r r i z a j e  s e  h an  h ech o  en e l  m ism o  te r r e n o  d e  El 
B o u rg e t ,  y  s u  e f ic a c ia  e s  p e r fe c ta ,  p e rm it i e n d o  a l  a e r o b ú s ,  q u e  e fec tu ó  un  v u e lo  d e  e n ­
s a y o  d e  n o c h e ,  h a c e r  u n a  s a l i d a  y  un  a t e r r i z a j e  t a n  có m o d o  co m o  d e  d í a .  En  c u an to  á  
l a s  h o g u e r a s  d e  p o s ic ió n ,  v e r d a d e r o s  fa r i to s  a u to m á t ic o s ,  d e s t in a d o s  á  j a l o n a r  l a  l ín e a  
s e g u i d a  p o r  lo s  a v io n e s  e n t r e  B e lg r a d o  y  B u c a r e s t ,  s e  e n s a y a r o n  en  e l  c am p o  q u e  ro ­
d e a  El B o u rg e t .  A u n q u e  l a  v i s ib i l i d a d  a tm o s f é r i c a  e ra  m a la  a q u e l l a  n o c h e ,  l a  lu z  de 
lo s  fu e g o s  s e  v e í a  d e s d e  e l  av ió n  á  m á s  d e  15 k i ló m e t ro s .  En t ie m p o  d e s p e j a d o  s e  e s ­
p e r a  q u e  s e r á n  v i s i b l e s  á  m á s  de  30 k i ló m e t ro s .
E s to s  f u e g o s  e s t á n  a l im e n t a d o s  por d e p ó s i to s  d e  a c e t i l e n o ,  d i s u e l t o ,  d e  un c o n te ­
n id o  d e  4 .500 l i t ro s ,  y  e s tá n  m a n d a d o s  por d i s p o s i t iv o s  d e  r e lo je r í a ,  q u e  p ro d u c e n  el 
a lu m b r a d o  u n a  h o ra  a n t e s  d e l  p a so  n o rm a l  d e l  a v ió n  y  s e  a p a g a n  u n a  h o r a  d e s p u é s .
El h o ra r io  d e  l a  s e c c ió n  B e lg r a d o - B u d a p e s t  e s t á  a r r e g l a d o  d e  m a n e r a ,  q u e  c a d a  
u no  d e  e s to s  fa ro s  s e  i lu m in a ,  p o r  e je m p lo ,  u n a  v ez  c a d a  d i e c in u e v e  á  v e in t iu n a  h o ra s  
p a r a  e l  a v ió n  B e lg r a d o - B u c a r e s t ,  y  o t r a  v e z  d e  d o s  á  c u a t ro  h o ra s  p a r a  e l  a v ió n  B u c a -  
r e s t - B e lg r a d o .
La d u r a c ió n  d e l  f u n c io n a m ie n to ,  s in  r e c a r g o  en  l a s  c o n d ic io n e s  de  u t i l i z a c ió n ,  p a ­
s a r á  d e  n o v e n ta  d ía s .
El a e r o b ú s  q u e  h a  hecho  e s to s  e n s a y o s  e s t a b a  p i lo t a d o  por lo s  s e ñ o r e s  N o g u é s  y  
B a u r e g e u d ,  p i lo to s  d e  a v io n e s  c o m e r c ia le s .
Los e x p e r im e n to s  han  s id o  c o n c lu y e n t e s ,  y  e l  m a te r i a l  s e r á  in s t a l a d o  en  e l  trozo  
B e lg r a d o - B u c a r e s t ,  d e  l a  l ín e a  P a r í s - C o n s t a n t in o p la .
La A viación  francesa en Levante.— La r eu n ió n  de  A v ia c ió n  q u e  s e  h a  c e le b r a d o  
ú l t im a m e n te  en  e l  te r r en o  d e  R a y a c k ,  h a  s id o  un  g r a n  é x i to ,  ta n to  por e l  in t e r é s  de  l a s  
p r u e b a s ,  q u e  h an  r e v e la d o  la  h a b i l id a d  d e  lo s  p i lo to s  d e  l a  A v ia c ió n  f r a n c e s a ,  com o  
p o r  e l  p ú b l ic o  n u m e ro s í s im o  q u e  fu é  p a r a  a s i s t i r  á  e s t a  g r a n  m a n i f e s t a c ió n  d e p o r t iv a .
De t r e c e  á  d ie c io c h o  h o ra s  d u r a ro n  l a s  p r u e b a s ,  c o n s i s t e n t e s  en  c a r r e r a s  de  v e lo ­
c id a d ,  d e  a t e r r i z a j e ,  de  fo to g ra f ía  a é r e a ,  d e  d e s c e n s o s  en e s p i r a l  y  d e  v u e lo s  a g r u p a ­
d o s ,  d o t a d a s  d e  n u m e r o s o s  p r e m io s  y  d e  u n a  C o p a  de  un  v a lo r  d e  15.000 f r a n c o s .
E s ta s  p r u e b a s  te rm in a ro n  con  un  m a g n í f ic o  v u e lo  d e  g ru p o  d e  e s c u a d r i l l a s  d e  
M u s l im ié ,  q u e  h a  g a n a d o  l a  C o p a  o f r e c id a  p o r  el p r e s id e n t e  d e l  A ero  C lu b  d e  S i r i a  y  
d e l  L íb an o .
E s te  m eeting, e l  p r im e ro  o rg a n iz a d o  en  S i r i a ,  t i e n e ,  a d e m á s  d e  s u  o b je to  de 
p ro p a g a n d a  a e r o n à u t i c i  en  lo s  c e n t ro s  c iv i l e s  s i r io s ,  un  in t e r é s  d e p o r t iv o  y  m i l i t a r  
m u y  r e a l ,  p u e s  p e r f e c c io n a ,  d e s d e  e l  p u n to  d e  v i s t a  d e l  p i lo t a je ,  l a s  n u m e r o s a s  t r ip u ­
l a c io n e s  q u e ,  p o r  e s p a c io  d e  un  m e s ,  s e  h an  e n t r e n a d o  d i a r i a m e n t e  con  m é to d o  y  p e r s e ­
v e r a n c ia .
Enlace D é ir Ez Zor-B agdad .— El t e n ie n t e  c o ro n e l  D e n a in ,  c o m a n d a n te  d e  A ero ­
n á u t ic a  d e l  e jé r c i to  d e  L e v a n t e ,  h a  in a u g u r a d o  un  n u e v o  e n la c e  r e g u l a r  a é r e o  e n t r e  
S i r i a  y  B a g d a d .
S a l i e n d o  d e  D a m a sc o  e l  17 d e  a b r i l ,  vo ló  por e n c im a  d e  P a l m i r a  é  h izo  e s c a l a  en 
D e ir  Ez Zor, y  d e s p u é s  d e  to m a r  e s e n c i a  a t e r r iz ó  en  B a g d a d  la  m i s m a  n o ch e .
El t e n ie n t e  c o ro n e l  D en a in  d e jó  á  B a g d a d  e l  21 d e  a b r i l  p o r  l a  n o c h e  p a r a  D e ir  Ez 
Zor; d e s p e g ó  a l l í  a l  o tro  d í a ,  a l  a m a n e c e r ,  p a r a  a t e r r i z a r  en R a y a c k .
P i lo t a n d o  su  a p a r a to ,  á  p e s a r  d e  l a  l l u v i a  y  d e  l a s  p e o r e s  c o n d ic io n e s  a tm o s f é r ic a s  
y  por e n c im a  d e  r e g io n e s  d e s i e r t a s ,  e l  t e n i e n t e  c o ro n e l  D e n a in  no  e m p le ó  m á s  q u e  
ocho  h o ra s  á  l a  id a  y ocho  h o r a s  t r e in t a  m in u to s  á  l a  v u e l t a ,  p a r a  h a c e r  lo s  900 k i ló ­
m e tro s  q u e  r e p r e s e n t a  e l  t r a y e c to  D a m a sc o -D e i r  Ez Z o r -B a g d a d .
E s te  e n l a c e ,  d e s p u é s  d e  n u m e r o s a s  n e g o c ia c io n e s  e n t r e  lo s  r e p r e s e n t a n t e s  d ip lo ­
m á t i c o s  d e  a m b o s  p a í s e s ,  s e  h a  a u to r iz a d o  o f ic ia lm e n te .  S u  o b je to  p r in c ip a l  e s  a s e g u ­
ra r ,  p o r  a v ió n ,  el t r a n s p o r te  d e l  co rreo  o f ic ia l  y  l a s  n e c e s id a d e s  p a r t i c u l a r e s  d e  B e y -  
ro u th ,  d e  B a g d a d  y  d e s p u é s  de  T e h e r á n ,  u t i l i z a n d o  el a u to  á  p a r t i r  d e  B a g d a d .  L a  
e x p e d ic ió n  s e r á  m e n s u a l .
La d i s t a n c i a  d e  av ió n  de B a g d a d  á  D e ir  e s  d e  450 k i ló m e t ro s  y  la  l í n e a  a é r e a  q u e  
e s  s e n s ib l e m e n t e  l a  d e l  E ú f r a t e s ,  p r e s e n t a  en  to d o s  l a d o s  c ó m o d o s  a t e r r i z a j e s .
H oy t e n e m o s  a u x i l i a r e s  y a  in s t a l a d o s  en z o n a  f r a n c e s a  en M e y a d in e ,  A b o n -K e m a l ,  
en l a  z o n a  i n g l e s a  A n a -H y t  H a m a d i ,  F i lu z ja .
L a s  v e n t a j a s  d e  e s t a  l ín e a  so n ,  s o b r e  to d o ,  l a  r a p id e z  y  s e g u r id a d ,  p u e s  lo s  t r a n s ­
p o r te s  en a u to  p r e s e n t a n  m á s  r i e s g o s  q u e  e l  a v ió n  ( a t a q u e s  p o s ib l e s ,  m a l  e s t a d o  d e  l a s  
p i s t a s  e n  in v ie rn o ) .
En c in co  s e m a n a s ,  P a r í s  p u e d e ,  por e s te  m e d io ,  t e n e r  c o m u n ic a c ió n  y  la  r e s p u e s t a  
con  T e h e r á n .  P o r  lo s  m e d io s  u t i l i z a d o s  h o y ,  u n a  c a r t a  e m p le a  d e  m e s  y  m e d io  á  d o s  
m e s e s  p a r a  l l e g a r  á  B a g d a d ,  con  r e s p u e s t a ,  e s  p r e c i s o  c o n ta r  con  t r e s  m e s e s  com o  m í ­
n im u m
Los b en e f ic io s  d e  e s t e  e n la c e  son  in d i s c u t ib l e s .
El r e c o r r id o  e s  m u y  fá c i l  en  a v ió n ,  e s t á  b ie n  j a lo n a d o  y ,  en g e n e r a l ,  h a c e  b u en  
t i e m p o ,  s o b re  to d o  en  in v ie rn o .
La Aviación en el Senegai.—El c a p i t á n  L a c h m a n n ,  c o m a n d a n te  d e  l a  b a s e  a e r o ­
n á u t i c a  d e  D a k a r ,  s a l i e n d o  d e  D a k a r  h a  l l e g a d o  á  U a g a d u g ú ,  c a p i t a l  d e l  A lto  V o lta ,  
p o r  B a m a k o .  De v u e l t a  á  B a m a k o ,  e s t e  p i lo to  h a  v u e l to  á  s a l i r  p a r a  B o u a k e ,  c a p i t a l  de  
l a  C o s ta  d e l  M ar f i l  p o r  B u g u m i  y  S i k a s s o .  Al r e g r e so  á  B a m a k o ,  e l  c a p i t á n  L a c h m a n n  
h a  l l e g a d o  á  s u  c e n tro  d e  D a k a r ,  h a b ie n d o  h echo  un  to ta l  d e  6 .200 k i ló m e t r o s  d e  v i a j e  
en c in c u e n t a  y  t r e s  h o ra s  d e  v u e lo  p o r  e n c im a  d e  l a  n ie b la  a f r i c a n a .  L a  im p r e s ió n  q u e  
h a  c a u s a d o  s o b r e  l a s  p o b la c io n e s  in d íg e n a s  d e  e s t a s  c o m a r c a s  h a  s id o  c o n s id e r a b le .
De la fa t ig a  ó cansancio térm ico de los m otores á com bustión in terna .— U n a
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im p o r ta n te  s e s ió n  té c n ic a  a c a b a  d e  t e n e r  lu g a r  en la  S o c ie d a d  F r a n c e s a  d e  N av eg ac ió n  
A é r e a ,  b a jo  l a  p r e s id e n c ia  de  M . L a u re n t  E y n a c ,  s u b s e c r e t a r io  de E s tad o  en la  A ero ­
n áu t ic a .
En e l  o rd en  d e l  d ía  de e s t a  s e s ió n  s e  h a l l a b a  in s c r i t a  u n a  c o m u n ic a c ió n  d e l  s eñ o r  
In gen ie ro  en Je fe  d e l  C u erp o  de  In g e n ie ro s  M a r í t im o s ,  D u m a n o is ,  s o b re  l a  f a t ig a  t é r ­
m ic a  d e  lo s  m o to re s  á  co m b u st ió n  in te rn a .
El co n fe re n c ia n te  h a  e x p u es to  to do  e l  in t e r é s  q u e  p r e s e n t a  l a  p o s ib i l id a d  d e  f i ja r  
un  co e f ic ien te  q u e  p e rm ita  t e n e r  c u e n t a  á p r io r i  d e  l a  f a t ig a  m e c á n ic a  y  t é r m ic a  d e  un 
m oto r  á  c o m b u s t ió n  in te rn a .
A e s te  e fec to ,  él h a  e x a m in a d o  la  in f lu e n c ia  de  la  v a r ia c ió n  d e  l a s  d i f e r e n te s  c a n ­
t id a d e s  q u e  e n t r a n  en el v a lo r  de  l a  p o te n c ia  o r d e n a d a  m e d ia ,  n ú m e ro  d e  v u e l t a s ,  
c u r so  y  p u l im e n ta c ió n .  L lam ó  en p a r t i c u l a r  l a  a ten c ió n  so b re  lo s  f e n ó m e n o s  d e  co m ­
b u s t ió n  o n d u la to r ia  en lo s  m o to re s  á  e x p lo s ió n ,  d e  lo s  c u a le s  e x p u so  lo s  p ro c e so s ;  
e x a m in ó ,  á  e s te  p ro p ó s ito ,  l a  a d a p t a c ió n  d e  l a  s u b c o m p re s ió n  so b re  lo s  m o to re s  de 
a v ia c ió n  y  m o stró  q u e  e l  p ro g re so  in m e d ia to ,  e l  m á s  f á c i lm e n te  r e a l i z a b l e ,  e s  e l  e m ­
p leo  d e  c o m b u s t ib le s  a n t id e to n a n te s  con m o to re s  r e fo rz ad o s  á  a l t a  co m p re s ió n ;  el p ro ­
v e c h o  d e  p e so s  q u e  e s t á  en p re te n d e r  l a  e c o n o m ía  d e  c o m b u s t ib le ,  e s  r e a l i z a d o  de 
e s te  m odo.
M . D u m a n o is  te rm in ó  in d ic a n d o  l a s  fó rm u la s  p r á c t i c a s  q u e  p e rm iten  d a r  u n a  id e a  
d e  l a  f a t ig a  g e n e r a l  d e l  m otor .
U n a  d is c u s ió n  m u y  in t e r e s a n t e ,  en l a  c u a l  to m aro n  p a r te  M M . C le r g e t ,  B o n n e t ,  
L e p é re ,  B ru e t  y  K cen igs , tu vo  lu g a r  á  c o n t in u a c ió n  d e  e s t a  co m u n ic a c ió n .
E l segundo Congreso Experim enta l de Aviación sin m otor.—El s e g u n d o  C o n g re ­
so  E x p e r im e n ta l  de  A v ia c ió n  s in  m o to r ,  q u e  te n d r á  l u g a r  d e l  5 a l  26 d e  a g o s to ,  en la  
e n s e n a d a  d e  V e a u v i l l e ,  c e r c a  d e  C h e rb o u rg ,  y  q u e  e s t á  d o tad o  con m á s  d e  100.000 f r an ­
co s  de p re m io s ,  s e  a n u n c ia  q u e  h a  de  s e r  en  ex tre m o  in t e r e s a n t e .  A u n q u e  l a s  in s c r ip ­
c io n e s  á  d e re ch o  s e n c i l lo  son  r e c ib id a s  h a s t a  e l  31 d e  m a y o ,  y  á  d e re c h o  d o b le  h a s t a  
e l  I.° de ju l io ,  s e  c u e n ta  y a  con n u e v e  a p a r a to s  r e g u la r m e n te  in sc r i to s .
E s to s  son  lo s  s i g u ie n t e s :
1. F r is  N es le r .
2. J e a n  G a l la n d .
3. S o c ié t é  l ’ Icare .
4. C h a r l e s  M a r a i s .
5. H e n ry  G ran d in .
6. J. Pimoule.
7. V . S im o n e t .
8. L o u is  B r é g u e t .
9. S .  A . B .  C . A.
En e l  m om en to  a c tu a l ,  d o s  n a c io n e s  s o la m e n t e  e s tá n  r e p r e s e n t a d a s :  B é lg i c a  y  
F ra n c ia .  P e ro  l a  A so c ia c ió n  F r a n c e s a  A é rea  s a b e  p o d e r  c o n ta r  con l a  in s c r ip c ió n  de 
c o n s t ru c to r e s  in g le s e s ,  a m e r ic a n o s ,  c h e c o e s lo v a c o s ,  e tc . ;  q u e  r e fo r z a r á  to d a v ía  e l  a t r a c ­
t ivo  d e  l a  m a n i f e s t a c ió n .  Los  d o s  a p a r a to s  b e lg a s  in s c r i to s  so n ,  d e s d e  lu e g o ,  lo s  de  
M . S im o n e t ,  q u e  h a  h ech o  y a  e n s a y o s  c o ro n ad o s  d e  éx i to ,  y  e l  d e  l a  S .  A. B .  C . A. q u e  
e s  l a  e m p r e s a  d e  A v ia c ió n  m á s  im p o r ta n te  de  B é lg i c a .  P o r  p a r te  de  F ra n c ia ,  el no m b re  
de L u is  B r é g u e t  e n t r e  lo s  p a r t i c ip a n te s ,  ju s t i f i c a  todo  e l  in t e r é s  q u e  n u e s t ro s  m e jo r e s  
a e ro n á u t ic o s  l l e v a n  a l  C o n g re so  d e  V e a u v i l l e .
La Aviación francesa en M arruecos} durante el mes de ab ril.— F u e ra  d e  l a s  m is io ­
n e s  fo to g rá f ic a s ,  q u e  so n  a c t iv a d a s  en  to d a s  l a s  u n id a d e s  y  á  p u n to  d e  s e r  t e r m in a d a s ,  
t r e s  e s c u a d r i l l a s  h an  s id o  l l a m a d a s ,  d u r a n t e  el m e s  d e  a b r i l ,  á  p a r t i c ip a r  en  l a s  o p e ra ­
c io n e s  d e  lo s  G ru p o s  H á b i le s .  E l l a s  h an  d e b id o  e je c u t a r  s u s  m is io n e s  en c o n d ic io n e s  
t e r r ib le m e n te  d u r a s ,  á  c a u s a  de l t iem p o  h o r r ib le m e n te  r ig u ro s o  en la  m o n ta ñ a ,  d u ra n te  
c a s i  todo  e l  m e s ,  o b l ig a n d o  á  a lg u n o s  e q u ip o s  á  v o la r  á  m e n o s  d e  50 m e tro s  de  l a s  
c u m b r e s  d e l  M e d io  A t l a s  c u b ie r to  d e  n ie v e .
El m a n if ie s to  o f ic ia l  de l S e rv ic io  d e  N o t ic ia s  s e ñ a l a  e l  e x c e le n t e  t r a b a jo  s u m in i s ­
tr a d o  p o r  l a  e s c u a d r i l l a  l a d í a ,  t r a b a jo  q u e  h a  p ro d u c id o  u n a  fu e r t e  im p re s ió n  en l a s  
c a s a s  de  lo s  m o n ta r a c e s .
L a s  r a r a s  o p e r a c io n e s  de a b r i l  han  p u e s to  to d a v ía  d e  r e l i e v e  lo s  s e rv ic io s  p e d id o s  
a h o ra  de  un m odo  r e g u l a r  á  l a  A v ia c ió n ,  n o ta b le m e n te .
La u t i l i z a c ió n  n o rm a l  d e  lo s  a v io n e s  s a n i t a r io s  p a r a  lo s  t r a n s p o r te s  u r g e n te s  de  
m é d ic o s  y  d e  c i r u j a n o s  y  l a  e v a c u a c ió n  de  lo s  h e r id o s  g r a v e s .
Indias inglesas
La Aviación c iv il en las Indias.— La A v ia c ió n  c iv i l  d e p e n d e  d e l  M in i s t e r io  d e  C o ­
m erc io  d e  l a  In d ia .  Un C o m ité  d e l  A ire  (A ir  B u a r d ) ,  e s  c o n su l t a d o  por e l  G o b ie rn o  so ­
b re  l a s  c u e s t io n e s  a e r o n á u t ic a s ,  p e ro  no  p u e d e  to m a r  n in g u n a  d e c i s ió n .  E s tá  c o m p u e s ­
to d e l  s e c r e t a r io  d e  E s ta d o  d e  C o m e rc io ,  d e l  c o m a n d a n te  d e  l a  A v ia c ió n  m i l i t a r  d e  l a s  
I n d ia s ,  d e l  d i r e c to r  g e n e r a l  d e  C o rreo s  y  T e lé g r a fo s ,  de l c o n se je r o  h a c e n d i s t a  p a r a  lo s  
g a s t o s  m i l i t a r e s  y  d e l  d i r e c to r  g e n e r a l  d e  lo s  O b se rv a to r io s .
El ú n ic o  s e r v ic io  p o s ta l  q u e  h a  s id o  o rg a n iz a d o  p o r  a v ió n ,  só lo  h a  fu n c io n a d o  
e n t r e  B o m b a y  y  K a r a c h i ,  d e l  25 d e  en e ro  a l  11 d e  m arzo  d e  1920, lo s  d í a s  d e  l l e g a d a  y  
d e  s a l i d a  d e l  co rreo  d e  E u ro p a  á  B o m b a y .
L a  A d m in is t r a c ió n  a b a n d o n a  e n to n c e s  e s te  s e rv ic io ,  p u e s  e l  p ú b l ic o  lo  a p ro v e c h a  
a p e n a s .  '  . , _
B a jo  el p u n to  d e  v i s t a  c l im a t é r ic o ,  u n a  o p in ió n  s o b re  l a  c u a l  to do  e l  m u n d o  e s t á  
d e  a c u e rd o ,  e s  q u e  l a  In d ia  y  l a  B i r m a n ia  e s tá n  d e s t in a d a s ,  no s o la m e n te  á  s e r  l a s  
g r a n d e s  e t a p a s  s o b re  l a  r u t a  de  E u ro p a  en A u s t r a l i a ,  s in o  q u e  l a s  c o n d ic io n e s  g e n e r a ­
l e s  p a r a  e l  d e s e n v o lv im ie n to  de l a  A v ia c ió n  c iv i l  son  m e jo r e s  q u e  en  l a  m a y o r  p a r te  
d e l  p a í s .
L a s  c o n d ic io n e s  a tm o s f é r ic a s  son  id e a l e s  d u ra n te  c a s i  todo  el añ o ,  y  lo s  v u e lo s  
e f e c tu a d o s  d u r a n t e  lo s  dos  p e o re s  m e s e s  d e  lo s  m o n z o n e s ,  v i e n to s  d e l  m a r  d e  l a  In d ia ,  
h an  d em o s t r a d o  q u e  e l  o b s t á c u lo  e s  f á c i lm e n te  d o m in a b le .
Inglaterra
Prem io  para motoavietas.—E\ Daily M a il o frece  un p rem io  d e l  1.000 l ib r a s  p a r a  
e l  v u e lo  m á s  l a r g o ,  con un  m ín im o  d e  80 k i ló m e t ro s ,  r e a l i z a d o  p o r  u n  a e ro p la n o  qu e  
p o se a  un m oto r  d e  7 l/2 c a b a l lo s  y  4 ,55 l i t r o s  de  e s e n c ia .
El c o n c u r so  e s  in t e rn a c io n a l  y  s e  v e r i f ic a r á  en  In g la te r r a  en el p ró x im o  s e p t ie m b re .
Estadística del puerto aéreo de Croydon.— Los  r e s u l t a d o s  de  l a  ex p lo tac ió n  de l í ­
n e a s  a é r e a s  d e  l a  G ran  B re ta ñ a  s e  t r a d u c e n  en l a s  s i g u i e n t e s  c i f r a s :
N úm ero  N úm ero  d e  
d e  v u e lo s  p a s a j e r o s
C r o y d o n - P a r í s ...................................................................................................  53 149
P a r í s - C r o y d o n ...................................................................................................  49 254
C r o y d o n - B r u s e l a s - C o lo n ia ........................................................................ 27 80
C o lo n i a - B r u s e l a s - C r o y d o n .......................................................................  26 96
C r o y d o n - R o t t e r d a m ......................................................................................  12 5
R o t t e r d a m - C r o y d o n ......................................................................................  13 21
M a n c h e s t e r - C r o y d o n - A m s t e r d a m .....................................................  23 90
A m s t e r d a m - C r o y d o n - M a n c h e s t e r .............................................   . 29 60
T O T A L ,  EN DOS SEMANAS . . . .  232 755
Italia
Los cuadros y el personal técnico en la Aeronáutica ita liana .—L a  C o m is a r í a  de  
A e ro n á u t i c a  r e c ie n te m e n te  h a  p u b l ic a d o  c ie r to  n ú m e ro  d e  d i s p o s ic io n e s  c o n c e rn ie n te s  
á  lo s  c u a d r o s  y  a l  p e r s o n a l  t é cn ico  n e c e s a r io s  á  l a s  fo rm a c io n e s  a é r e a s  q u e  s e  p ro p o ­
ne  c r e a r .
E s t a s  d i s p o s ic io n e s  co m p re n d e n :  L a  o rg a n iz a c ió n  de  un cu r so  de  p i lo t a je  p a r a  los  
o f ic ia le s  d e  l a s  d i f e r e n te s  A rm a s  en  s e rv ic io  ac t ivo .
C u r so s  de p i lo t a je  p a r a  o f ic ia le s  d e  co m p le m e n to  d e  l a s  d i f e r e n te s  A rm as .
C u r so s  d e  p i lo t a je  p a r a  lo s  a lu m n o s  o f ic ia l e s  d e  co m p le m e n to  d e  to d a s  l a s  
A rm as .
C u r so s  d e  a lu m n o s  o b se r v a d o r e s  d e  a e r o p la n o  p a r a  lo s  o f ic ia l e s  en a c t iv o  de  to ­
d a s  l a s  A rm as .
R e a d m is ió n  en l a  A e ro n á u t i c a  d e  lo s  o f ic ia l e s  r e t i r a d o s  q u e  v u e lv a n  á  a c t iv o  y  d e ­
s e e n  e n t r a r  en  e l  s e rv ic io  de l a i r e .
P a s o  d e  o f ic ia le s  de  co m p le m e n to  a l  s e rv ic io  a c t iv o .
L a  a d m is ió n  d e  jó v e n e s  de  l a s  q u i n t a s  a c t u a lm e n te  b a jo  b a n d e r a s  y  d e  o tr a s  q u in ­
ta s  m á s  a n t i g u a s  q u e  d e s e e n  c o n t r a t a r s e  v o lu n t a r i a m e n te  en c o n c u r so s  p a r a  l a s  fu n ­
c io n e s  d e  p i lo to s ,  m e c á n ic o s ,  m o n ta d o re s ,  r a d io  y  fo tó g ra fo s .
La aeroescala de C u n eo— A in ic ia t iv a  d e  un  n u m e ro so  g ru p o  d e  a m ig o s  de  l a  a e ­
ro n á u t i c a ,  s e  h a  fo rm ado  u n a  A so c ia c ió n  de  A v i a d o r e s ,  con  e l  o b je to  d e  c r e a r  u n a  e s ­
c u a d r i l l a  d e  a v io n e s  y  d e  p o n e r  en f u n c io n e s  el cam p o  d e  a v ia c ió n ,  s i tu a d o  en  l a  p la z a  
d e  A rm as .
E sta  A so c ia c ió n  no  s e  c o n te n ta r á  só lo  con  im p r im ir  u n a  a c t iv id a d  n u e v a  á  l a  A e ­
r o e s c a l a  d e  C u n e o ,  s in o  q u e  s e  p ro p o n e  a s im is m o  a p o r t a r  a u x i l i o s  f in a n c ie ro s  y  té c ­
n ic o s  á  lo s  in v e n to r e s  y  c o n s t ru c to r e s ,  y  m a n te n e r ,  a d e m á s ,  en  per fec to  e s t a d o  d e  e n ­
t r e n a m ie n to  e l  p e r s o n a l  e s p e c i a l i z a d o  en  A e ro n á u t i c a .
Ensayos d e l «Savoia» en el lago M ayor.—En S e s t o c a l e n d e  ( l a g o  M a y o r ) J s e  han  
v e r i f ic ad o  lo s  v u e lo s  d e  e n s a y o  d e l  « S a v o ia  53 » ,  q u e  e s tu v o  e x p u e s to  en e l  S a ló n  de 
A e ro n á u t ic a  de P a r í s .  El a p a r a to  h a  d ad o  e x c e l e n t e s  r e s u l t a d o s ,  r e a l i z a n d o  to d a s  l a s  
p r e v is io n e s ;  p i lo t a d o  por G u a rn ie r i ,  d e s p e g ó  c ó m o d a m e n te  con  800 k i lo g r a m o s  d e  c a r ­
g a  ú t i l  á  bo rdo , h a c ie n d o  p r u e b a s  c o m p le t a m e n te  s a t i s f a c t o r i a s  d e  v e lo c id a d ,  a s c e n ­
s ión  y  m a n e ja b i l i d a d .
En b rev e  h a r á  s u s  p r u e b a s  o f ic ia le s .  M ie n t r a s  ta n to ,  l a  S .  I. A. I. p r e p a r a  un 
b im o to r  con  l a s  m is m a s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  e l  « S a v o ia  53» ; m a s  a q u e l  l i id ro  e s t a r á  
p ro v is to  d e  d o s  m o to re s  «H isp a n o » ,  d e  180 HP c a d a  uno , d i s p u e s to s  en  tándem , 
f o rm an d o  a s í  u n a  m a s a  c u y a s  d im e n s io n e s  s e r á n  in fe r io r e s  á  l a s  d e l  «F ia t »  A 12 b is ;  
e s te  a p a r a to  p o d r á  e v o lu c io n a r  con un  so lo  m o to r ,  y  s e  le  s o m e t e r á  á  to d a  c l a s e  de  
p r u e b a s  en  v u e lo .
T a l l e r e s  t ip o g rá f ic o s  S T A M P A ,  V i l l a l a r ,  10. M a d r id .
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H O R A R I O  DE L A S  L Í N E A S  L A T É C O É R E
1.° T O U L O U S E  -  E S P A Ñ A  -  M A R R U E C O S
Toulouse-Montaudran (1) . . . 9,00
B a r c e lo n a .................... p e g a d a  11,30
Salida  11,45
A l i c a n t e .......................  Jrl?S,ada l * ’™Salida 8,00
M á la g a ...........................  L íegad3 11,30
Salida  11,45
R abat................................t p legad a  }4A 5n
í Salida 15,00
C asab lan ca ..........................................  15,45
(1) C o r r e s p o n d e n c ia  con  lo s  e x p r e s o s  d e  P a r í s .
C asab lanca .......................................  8,00
R abat ........................... ) L íegada
( Salida
M á la g a ........................i Líegada
( Salida
A l i c a n t e .......................  L legada
í Salida
B a r c e lo n a ................\ L legada
í Salida
Toulouse-Montaudran (1). . .
8,50
9.00 
12,00
12.15
15.15
8.00
11.30 
11,45
14.30
PRECIO DEC PASAJE
IDA IDA
IDA Y VUELTA IDA Y VUELTA
T oulouse-B arcelona, o vicev. 234,— frs. 397,50 frs. B arce lona-C asab lanca ó vicev. 7 9 5 , - frs. 1.360,—5 frs.
T o u lo u se-A lican te ...................... 462,— > 825 ,— > A lican te -M álag a .......................... 168,— pts. 290 ,— pts.
T o u lo u s e -M ä la g a ...................... 5 3 4 , - > 907,50 > A lican te -R a b at............................. 5 3 4 , - frs. 910,— frs.
T o u lo u se -R a b a t ......................... 7 8 0 , - 1.325,— > A l ic a n t e - C a s a b la n c a ............... 6 7 0 , - > 1 . 1 5 0 , —; >
T o u lo u se -C a sa b la n c a ............... 8 4 0 , - > 1.435,— > M á la g a -R a b a t .............................. 3 2 4 , - > 600 ,— >
B a rc e lo n a -A l ic a n te .................. 168,— pts. 290,— pts. M á la g a -C a s a b la n c a ................... 460,— » 820 ,— >
B arce lona-M alaga....................... 282 ,— > 485 ,— > R abat-C asab lanca....................... 135,— » 235 ,— >
B a r c e lo n a - R a b a t ...................... 6 6 0 , - frs. 1.125,— frs.
■ •
■ ■
■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■a a ■ ■
■ B 
B B 
B B 
B B 
B B 
S B 
B ■■ B
a  v 
e b
O B 
B B 
B B 
O B 
B B 
«  Ba b
B Bfí B 
B B 
R B
f i B 
B B
■ ■ 
■  ■  
B B 
B B 
B B 
B  B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B B B
■ B■ B 
B 8  
B B 
B ■
B B 
B B
B B 
B B 
B B 
B B 
B 8 
B B 
B 8 
B B 
B B 
B B
B B 
B B 
B 8 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B 8
B B 8 8 8 8 
B B 
B B 8 8 
B 8
B B 
B B 
B B 
B B
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B 
B B* B 
B •  
B B 
8 8 
B B ■ B 
B B• B 
B B 
B B 
B B 
B B B B 
B B 
B B 
8 B 
B B 
B B 
B 8 
B B
2 . °  C A S A B L A N C A  -  R A B A T - F E Z - O R Á N
C a sab lan ca .......................................  11,00
Rahat i L legada  11,45
................................¡ Sa lida  12,00
pez ( L legada 13,15
I Sa lida  13,30
O r á n ...................................................  17,00
O r á n ...................................................  11,00
pP7 ) L legada 14,30
.................... ( Sa lida  14,45
R abat............................ L legada 16,00
• Sa lida  16,15
C a sab lan ca .......................................  17,00
PRECIO DEC PASAJE
IDA
IDA 
Y  VUELTA IDA
IDA 
Y  V y E L T A
Casab lanca-Rabat, ó viceversa. * 80 ,— frs. 150,— frs. Rabat-Fez, ó v ic e v e r s a ................ 125,— frs. 225 ,— frs.
C a sab la n c a -F e z ............................... 200 ,— > 350 ,— » R a b a t -O rá n ....................................... 450 ,— > 700 ,—* >
C a sab la n c a -O rán ............................ 5 0 0 , -  > 800 ,— > Fez-Orán............................................... 350,— > 5 7 5 , -  >
Todos los pasajeros deben ir provistos de pasaporte .—En todas nuestras aeroplazas hay automóviles para el servicio á 
los hoteles .—Validez de los billetes de ida y vuelta: un mes.—Se concede á cada pasajero 10 kilos de equipaje . La de­
m asía se paga  con arreglo  á la tasa  de los aeropaquetes.—Las dimensiones de los paquetes, salvo acuerdo especial, se ­
rán 0 ,5 0 X 0 ,3 0  a  0,30 y  el peso máximo 30 k ilo s .—Pidiéndolo se asegura  el pasa je , los equipajes y aeropaquetes .—F a ­
cilitamos, también, el transporte por ferrocarril y vía marítima de los paquetes y  equipajes que no puedan transportarse
en avión
A paratos Bréguet y  „ lim ousines" Latécoére  300  HP. - Dos pasajeros
Cuarto año de explotación de la línea Kilómetros recorridos: tres millones
Sobretasa postal: 0 ,50  pesetas p o r  20 gramos - Paquetes: 5 pesetas Rilo
I N F O R M E S :  C A L L E  D E  A L C A L A ,  N. °  6 2  -  M A D R I D
LINEAS AEREAS LATECOERE
FRANCIA -  ESPAÑA -  MARRUECOS
TdJIeres de construcción de aviones civiles 4 mi 
litares en Toulouse-Montaudran Garonne)
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